




















的全球传播数据，并从媒介事件的发展创新视角，分析 了 跨 洋 对 话 的












读浏览量达２．０９亿次（毕建录、梅焰，２０１９）。ＣＧＴＮ微 信 公 众 号 发 布 的《史 上
首次！ＣＧＴＮ女主播与ＦＯＸ女主播隔空互怼》和《ＣＧＴＮ女主播刘欣与ＦＯＸ
女主播翠西电视交锋》两篇文章，创下两个网络点击１０万加的阅读量（ＣＧＴＮ，
















踪分析。我们将从媒 介 事 件 的 发 展 创 新 视 角，分 析 此 次 跨 洋 对 话 的 国 际 传 播
效果。













的主导类型 已 从“和 平 转 向 到 冲 突、灾 难、恐 怖 袭 击 等 突 发 性 主 题”（Ｋａｔｚ　＆
Ｌｉｅｂｅｓ，２００７，ｐ．１５８）；另一个是媒介事件的形态，从“传 统 的 仪 式 电 视 直 播”向
“数字化、信 息 化 和 全 球 整 合 营 销 传 播”发 展（Ｍｉｔｕ　＆ Ｐｏｕｌａｋｉｄａｋｏｓ，２０１６，
ｐ．１９），“媒介事件理论可作为仪式形式促进社会的整合”（Ｃｏｕｌｄｒｙ　ｅｔ　ａｌ．，２０１６，
ｐ．３）。国际学者提出建议扩大模型，以更多地关注冲突、突发新闻和其他形 式
的变革议题，“将仪式电视直播升级到更 宏 观 的 范 式，可 用 于 解 释 在 融 媒 体 时




























































５月２４日，刘欣在推 特 上 和 翠 西 约 定 北 京 时 间２７号 上 翠 西 节 目《黄 金 时
间》。但翠西回复２７日是美国战士阵亡纪念日，随后双方约定３０日早８点通
过卫星连线的方式，刘欣作为嘉宾做客翠西的节目。同时，翠西团队高度重视
这一事件在中国舆 论 场 上 不 断 升 级 的 声 量，在 社 交 媒 体 上 不 断 重 复 发 布 该 事
件，并将相关帖文置顶。中美两位主播推文的可见留言，都呈 Ｕ 形分 布 态 势，
即约辩开始的２４日 和 连 线 当 天，两 人 均 为 获 留 言 最 多，中 间 时 段 则 明 显 减 少





























































触达阅读量约２．３亿 多 次。在５月２７日－６月２日 这 一 周，涉 及“刘 欣”（Ｌｉｕ
























贸易战的观点和声 音 能 由 此 实 质 性、大 范 围 地 传 播 和 抵 达 到 西 方 媒 体 及 其 受
众，这又具有突破性，意义非凡。
图３　比较全球媒体对“刘欣”和“翠西·里根”的报道量（Ｃｉｓｉｏｎ数据）




















































１ 美国 ３５７　 ２９
２ 中国内地 ３３５　 ２７
３ 中国香港 ５５　 ４
４ 印度 ３７　 ３
５ 法国 ３６　 ３
６ 中国台北 ３４　 ３
７ 德国 ３１　 ３
８ 新加坡 ３０　 ２
９ 英国 ３０　 ２



















控，“ＣＧＴＮ”相关 内 容 在 脸 书 上 获 得３５１９１条 的 发 布 及 转 发，推 特 上 有４２１５


































































前就取得了胜利（Ｓｈｉｈ，２０１９）。《金 融 时 报》（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｔｉｍｅｓ）提 到 许 多 观 众
抱怨１６分 钟 的 对 话 太 短，觉 得 意 犹 未 尽，并 形 容 这 个 过 程 为“温 和 的（ｓｏｆｔ－
ｓｐｏｋｅｎ），礼貌的（ｐｏｌｉｔｅ）意见交换。”（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｔｉｍｅｓ，２０１９）ＢＢＣ在报道中详
尽描述了两位主播所展现的友好，且将这次互动形容为中美贸易战场外两国主













中 国 已 经 大 不 相 同 了，这 将 让 美 国 民 众 看 到 中 国 的 开 放（Ｓｅｅｉｎｇ　ｓｏｍｅｏｎｅ
ｓｐｅａｋｉｎｇ　ｐｅｒｆｅｃｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ａｎｄ　ａｎｓｗｅｒｉｎｇ　ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ａｎ　ｏｐｅｎ　ａｎｄ　ｅｌｏｑｕｅｎｔ　ｗａｙ
ｉｓ　ａｌｒｅａｄｙ　ａ　ｖｅｒｙ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　Ｃｈｉｎａ　ｔｈａｎ　ｍｏｓｔ　Ａｍｅｒｉｃａｎｓ　ａｒｅ　ｕｓｅｄ　ｔｏ　ｓｅｅｉｎｇ．）”
（Ｑｉｎ，２０１９）。彭博新闻社评论员在文章中对此次事件进 行 了 解 读，认 为 刘 欣













容本身。打 破 西 方 的 刻 板 印 象———“中 国 是 个 黑 匣 子（Ｂｌａｃｋ　Ｂｏｘ）”（Ｌｕｏ　＆
Ｒｉｃｈｅｒｉ，２０１２），缺少公开、开 放 的 民 间 声 音。十 年 前，对 北 京 奥 运 的 国 际 传 播
效果进行分析时，专家们总结“中国总是用一个声音发言，就是政治领导人的声
音。西方对中国正在发生什么，始终知之甚少，渴望知晓却又感觉黑箱难以开













支持和内容传播效 果 分 析。课 题 组 组 长 为 罗 青 教 授，组 员 包 括Ｓｕｓａｎ　Ｂｒｏｗｎｅｌ
教授、Ｇｕｉｓｅｐｐｅ　Ｒｉｃｈｅｒｉ教授等，课 题 研 究 从２００８年 北 京 奥 运 全 球 传 播 效 果 比
较研究开始，研究成果陆续发表于Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ　Ｔａｙｌｏｒ　＆Ｆｒａｎｃｉｓ出版社。
② 见２０１９年７月２７日《中美主播跨洋对话案例分析研讨会记录》。
③ 本部分引自７月２７日对刘 欣 和 毕 建 录 本 人 的 采 访，部 分 内 容 引 自 梅 焰、毕 建 录
撰写的工作记录《对史上首次中美主播跨洋对话的总结》一文。
④ＢＢＣ原报道ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｂｂｃ．ｃｏｍ／ｎｅｗｓ／ｗｏｒｌｄ－ａｓｉａ－ｃｈｉｎａ－４１５２３０７３。













⑥ 参 见 刘 欣 推 特（２０１９年５月２２—３０日）：ｈｔｔｐｓ：／／ｔｗｉｔｔｅｒ．ｃｏｍ／ｔｈｅｐｏｉｎｔｗｉｔｈｌｘ／
ｓｔａｔｕｓ／１１３１８９６１０２０９６００７１６８？ｓ＝１２。
⑦ 引自湖南大学舆情研究所《中 美 女 主 播 跨 洋 对 话 事 件 境 外 社 交 网 络 舆 情 简 报》，
简报主持：阳美燕。







ＢＢＣ中文网（２０１９年５月３０日）：中美贸易战场外：中国官媒与 美 国 福 克 斯 主 播 各






ＣＧＴＮ（２０１９ｂ年５月２３日）：史 上 首 次！ＣＧＴＮ女 主 播 与ＦＯＸ女 主 播 隔 空 互 怼！
获取自ｈｔｔｐｓ：／／ｗｅｉｂｏ．ｃｏｍ／ｔｔａｒｔｉｃｌｅ／ｐ／ｓｈｏｗ？ｉｄ＝２３０９４０４３７５２４２８３４３４２２６４
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